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AÑO X.
DIARI
Madrid 17 de diciembre de 1915. NrM. 284.
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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_tT1ArtIc,
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.'—Resuelve instancia de un contramaes
tre.—Licencia a un obrero torpedista.—Embarco de dos idem.—Des
tino a un cabo de cafión.—Resuelve instancia de un id.—Destino a un
Sección Oficial
marinero.—Nombra alumnos de Ingenieros al personal que expresa
—Idem id. de Administración al ídem Id.
CONSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.—Fija tiempo a )os oficiales agre
gados a Artillería.
INTENDENCIA GENERAL.—Pase a la situación de supernumerario del
comisario D. F. Cabrerizo.
PEALES ÓRDENES
Estad.°
9
illayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo.,Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de la Armada, graduado de
alférez de fragata, D. Andrés Lorenzo Varas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien concederle pase asignado a la Sección del
apostadero de Ferrol, y que por el Comandante ge
neral del mismo se pasaporte para Cartagena el de
igual empleo que por turno le corresponda para
cubrir la vacante que se produce.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..--:Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor caydral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. •
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer obrero torpedista Felipe Rivas Feijóo, Su
Majes.tacl el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por:este Estado Mayor central, ha teni
do a bien ooncederle cuatro meses de licencia por
enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a Y.E. muchos años. Madrid 15
de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrpl.
Sr. Intendente general deMarina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. de fecha 4 del presente mes, referente a la
falta de obreros torpedistas para embarcar en los
torpederos números 11 y 12, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer sean pasaportados para
ese apostadero los primeros obreros torpedistas
Francisco Sarabia Pacheco y Ginés Torralba Jimé
nez, para embarcar en los citados buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. michos años. -Ma
drid 13 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. dontraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de cañón (111 Museo Naval Vi
cente Díaz Leira, sea pasaportado para el apostadero de Ferrol a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
15 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón li
cenciado Vicente Aguado García,.en súplica de in
greso en el servicio a fin de hacer las prácticas para
ser clasificado de apuntador de 1.: clase y poderobtener en su día el enganche definitivo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elEátado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo sujetarse su ingreso a lo qué
determina la real orden de 29 de julio de 1908.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 15 de diciembre de 1915.
FA Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del crucero Carlos V,
Francisco Román Bermedo, sea pasaportado para
esta Corte, con destino al Museo Naval en concep
to de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins-,
trucción.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
anunciada por soberana disposición de 28 de enero
último (D. O. núm. 44) para cubrir diez plazas de
alumnos de Ingenieros de la Armada, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central ha tenido a bien
nombrar alumnos de dicho Cuerpo a D. Antonio
Fuentes y'Muños del Toro y D. José Emilio Diez e
Hidalgo, los cuales deberán hacer su presentación
en la Escuela Naval Militar el día 10 de enero pró
ximo.
De real orden, lo digo a V. E. para suconoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la 'convocatoria
anunciada por soberana disposición de 14 de mayo
último (D. O. núm. 109) para cubrir 10 plazas de
alumno de Administración, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central ha tenido a bien nombrar a D. Joa
quín Castañeda y Alcover, D. Faustino Méndez y
de Montes, D. Fernando Cobián y Fernández de
Córdoba, D. Miguel Merino Avendaño, D. Juan
Ramiro Suarez de Tangil y de Ángulo, D. José
Sicilia y Mendo, D. Juan Pablo Biesa Labay,
D. Luis Alvarez y Vigil Escalera, D. José Iranzo
e Ibars y D. Pedro Pourtalb Penne y García,
alumnos de Administración de la Armada, los
cuales deberán hacer su presentación en la Escue
la Naval Militar el día 10 de enero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1915.
MffiANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Construcciones de Artillería
Agregados a Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se reitere que el tiempo que los oficiales
del Cuerpo General, Infantería de Marina y Admi
nistración deben permanecer como agregados al
cuerpo de Artillería de la Armada, ha de ser por
lo menos el de dos arios que señaía las reales órde
nes de 15 de julio (B. O. núm. 81) y 10 de octubre
(B. O. núm. 117) del 1905, sin que deban ser sepa
rados de dicho Cuerpo, ínterin no cumplan los re
feridos dos años en él.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V.E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la 20a Sección (Personal) del Estado
Mayor, central de la Armada.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros, de fecha 11
del mes actual, Gobernador Civil de la provincia
de Canarias, el Comisario de la Armada D. Fran
cisco Cabrerizo y (arcía, S. M. el Rey (g. D. g.),
conformándose con lo propuesto por V. E. se ha
servido disponer que dicho Jefe cese en el destino
de Comisario de la Escuadra_ de Instrucción que
desempeña y se considere en la situación de su
pernumerario sin sueldo c.on arreglo al reglamento
de dicha situación vigente, desde la fecha en que
tome posesión del referido cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos:años.
Madrid 13 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari I ta
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de i is
trucción.
Señores
p áel Vinl.sterlo de 111af1na.

